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qui garantit évidemment une certaine marge de liberté. 
Quelques regroupements nous paraissent néanmoins 
discutables; par exemple, on trouve sous une seule en-
trée herite / erite et herege: si le sens est le même, ‘héré-
tique’, il s’agit bel et bien de mots différents (même 
remarque pour nonne / nonain(t) / nonnain). 
La conception de cet ouvrage mérite d’être saluée: 
si elle isole une seule Vie au sein de recueils très vastes, 
elle permet d’avoir accès et de comparer des versions 
diverses du même texte, ce qui pourra intéresser les 
historiens de l’hagiographie, certes, mais aussi les lin-
guistes et les historiens de la traduction, le corpus réuni 
couvrant un pan chronologique vaste, allant du XIIIe à 
la fin du XVe siècle.
[MARIA COLOMBO TIMELLI]
Miracles de Notre-Dame par personnages, tome I, tra-
duction de G. Bezançon et P. Kunstmann, Introduction 
de F. Paradis, Paris, Classiques Garnier, 2017, «Moyen 
Âge en traduction» 6, 714 pp.
Il ms. Cangé (BnF, fr. 819-820) è un oggetto a suo 
modo unico, nella misura in cui ci conserva una serie di 
quaranta miracles all’onore della Vergine, composti per 
la confraternita Saint-Éloi degli orfèvres di Parigi, rap-
presentati uno all’anno tra il 1339 e il 1382, con alcune 
interruzioni. Ripresa in forma scenica semplice – e corta 
– di temi già presenti per esempio in raccolte narrative 
precedenti (Vie des [anciens] pères, Gautier de Coincy), 
la totalità dei Miracles del ms. Cangé si legge ancora 
nell’edizione storica di Gaston Paris e Ulysse Robert 
(Paris, SATF, 1876-1893, 8 voll.), nonostante alcune edi-
zioni di singole pièces. È sul testo Paris-Robert che hanno 
lavorato i due traduttori, ottimi conoscitori dei testi in 
questione, G. Bezançon e P. Kunstmann, riprendendo al-
cuni materiali già preparati dallo stesso Kunstmann (per 
i miracles I e VII). 
La traduzione, che si prevede in tre volumi, si pro-
pone di rendere pienamente accessibili i testi, corre-
dandoli con un sistema di didascalie teatrali (desunte 
dal contesto e dalle battute stesse), che potrebbero an-
che ispirare eventuali rielaborazioni sceniche moderne. 
Apre il primo volume un’introduzione generale, il cui 
taglio denuncia l’apertura di questa pubblicazione – e 
della collana che arricchisce – a un pubblico più vasto 
di quello universitario. 
Ogni miracle – sono qui tradotti i miracles I-
XVI – ha una propria succinta introduzione (opera di 
Fr. Paradis), che forse sarebbe potuta essere l’occasio-
ne per fornire una bibliografia specifica per il testo in 
questione, al di là dei titoli sporadicamente citati. 
Chiude il volume una bibliografia dei titoli di cui si fa 
menzione in questo t. I, un indice dei nomi e dei luoghi 
presenti nei miracles tradotti. 
[PIERO ANDREA MARTINA]
Quattrocento
a cura di Maria Colombo Timelli e Paola Cifarelli
Catalogue raisonné des livres d’heures conservés au 
Québec, sous la direction de B. Dunn-Lardeau, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2018, 457 pp.
Résultat de la collaboration d’un nombre important 
de contributeurs – historiens du livre, historiens de 
l’art, paléographes, conservateurs de bibliothèques… 
– ce volume, somptueusement illustré, répertorie pour 
la première fois les livres d’heures conservés dans de 
nombreuses institutions québécoises: 17 manuscrits, 
7 imprimés et une cinquantaine de pièces (folios déta-
chés surtout), dont la production s’étale de 1390 à 1583. 
Les 54 notices sont organisées en trois sous-ensembles: 
«Folios détachés de livres d’heures» (première partie: 
notices 1-21), «Cas particuliers» (à savoir, folios détachés 
tirés d’autres livres de dévotion ou dont la provenance 
ne peut être vérifiée: notices 22-30), «Livres d’heures 
manuscrits et imprimés» (manuscrits: notices 31-47; 
imprimés: notices 48-54). L’Introduction, aussi synthé-
tique que claire (pp. 1-5), présente l’histoire des livres 
d’heures aujourd’hui au Québec, leur provenance à par-
tir du XVIIe siècle, leur dispersion actuelle. La structure 
typique du livre d’heures est aussi évoquée (un tableau 
schématique, p. 9, permettra à tout lecteur non spécia-
liste de s’y retrouver), et surtout son extrême variété 
en fonction des usages locaux et parfois des dévotions 
personnelles des propriétaires, hommes et – surtout – 
femmes. Chaque notice vise à décrire tant les aspects 
matériels du livre d’heures en question, son iconogra-
phie en particulier, que son contenu; on saluera tout 
spécialement l’effort assumé par les auteurs pour ratta-
cher les feuillets démembrés à leur texte d’origine grâce 
à une analyse méticuleuse des images ou des fragments 
textuels conservés. Il faudra aussi signaler l’intérêt des 
bibliographies: ouvrages de référence pour chaque livre 
d’heures recensé, bibliographie générale aux pp. 425-
436. La Liste des figures (pp. 437-443) permettra de 
repérer facilement les récurrences de certaines images, 
ainsi que l’Index des thèmes et motifs iconographiques des 
illustrations (pp. 445-447). L’Index des manuscrits et des 
imprimés anciens (pp. 449-453) répertorie plus de cent 
collections publiques et privées, tant en Europe qu’en 
Amérique du Nord, dont les manuscrits sont cités dans 
le catalogue à titre de comparaison avec les exemplaires 
québécois: cette liste permet de mesurer l’ampleur des 
recherches menées afin de rapporter les pièces présen-
tées dans ce volume avec l’ensemble on ne peut plus 
vaste d’une production qui a concerné l’Europe entière 
du XIVe au XVIe siècle. 
[MARIA COLOMBO TIMELLI]
Cesare Mascitelli, Notes sur deux manuscrits de la 
bibliothèque des Gonzaga en 1407, “Romania” 136, 
2018, pp. 433-442.
Édité en 1880 par W. Braghirolli, P. Meyer et G. Pa-
ris (“Romania” 9), l’Inventaire des livres français de 
